


















れた Filip 分子と Filip 相同分子の機能解析を通じ、神経発生における新たな調節系を明らかに
することを目的として本研究を行った。その結果、細胞骨格関連分子が Filip 分子と Filip 相同
分子に結合することを見いだした。この結合を通じて Filip 分子が結合分子の機能を調節して
いることを見いだし、神経細胞における Filip 分子の新たな機能を同定した。 
 
研究成果の概要（英文）：Filip and Filip homologous proteins relate to migration and 
proliferation of neuronal cells. Analysis on the function of Filip and Filip homologous 
proteins revealed that one of cytoskeletal proteins binds to Filip and Filip homologous 
protein. We elucidated that Filip controls intracellular distribution of the cytoskeletal 
protein and identified a novel function of Filip in neuron. 
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な過程を経ている (LoTurco and Bai. Trends 
Neurosci 29, 407)。また、細胞分裂は脳室
帯に限らず、他の層でも認められている 
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わる E3 ubiquitin ligase の UBR1、UBR2 を
欠損したマウスでは、細胞増殖が異所性に認
められ、細胞増殖の制御が乱れていることが





(Chapman et al. J Cell Biol 175, 535)。
これらは蛋白分解が神経系の発達に重要な
役割を果たしていることを示している。 
 Filip 分子は FilaminA と結合し、FilaminA
の calpain による分解を促進し、神経細胞の
移動を抑制する分子として、当教室永野らが
明らかにした分子である (Nagano et al. Nat 





















































 in situ hybridization 法を用いて、Filip
分子と Filip 相同分子の mRNA 発現部位を比
較検討する。それぞれに対する抗体を作製し、
発現部位の検討を行う。 
(2) Filip 相同分子、Filip 分子のドメイン
構造の決定及び結合する分子の探索と解析 
 Filip 分子及び Filip 相同分子の各ドメイ
ンを発現するベクターを作製し、免役沈降法
を用いて、結合分子の検索を行う。 
 変異 Filip 分子の発現ベクターを作製後、
COS 細胞に導入し、結合分子の分解、他の分
子に与える影響に関して検討する。 
(3) Filip 相同分子、Filip 分子の生体内で
の機能の解明 








































した結果、Filip 分子の C 端側に存在するこ
とが認められた。 
 Filip 分子および Filip 相同分子とこのミ















































(4) Filip 分子および Filip 相同分子が生体
に与える影響の評価 
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